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FORMATIONS 
__ :_, À LIENVIRONNEMENT 
LES FILIÈRES UNIVERSITAIRES 
1. Ecologie (Protection de la nature) 
DU l" cycle environnement 
Université Lyon - tél. : 72 44 80 00 
Diplôme d'agronomie (génie de l'environnement) 
ENSA (Rennes) - tél. : 99 28 75 05  
Licence biologie option écologie 
Maîtrise d'écologie et biologie des organismes, option 
écologie 
Paris-XI (Orsay) - tél. : 69 41 72 57 
Maîtrise de biologie des organismes et des 
populations, mention écologie 
Université de Lille-! - tél. : 20 43 43 43 
Université de Montpellier-II- tél. : 67 14  30 30 
Maîtrise écologie et environnement 
Université Lyon-I - tél. : 72 44 80 00 
DEA écologie des systèmes aquatiques continentaux 
Université Toulouse-III-tél . : 61 55 66 1 1  
DEA écologie générale et production végétale 
Université de Paris Xl - tél . : 69 4 1  72 77 
INA (Paris) - tél. : 43 3 7 1 5  50  
Université de  Paris VI  tél. : 44  27  44  27 
DEA évolution et écologie 
Université Montpellier-II - tél. : 67 14 30 30 
DESS ressources naturelles et environnement 
Université Nancy - tél. : 83 9 1  20 00 
INP (Nancy) - tél. : 83 59 59 59  
Université Metz - tél. : 87  30 48 06 
DESS espace et milieu 
Université Paris-VII- tél. : 44 27 55 75 
DESS valorisation des productions végétales 
et animales dans un développement intégré 
Université de Corte - tél. : 95 45 00 00 
2. Écologie (Biologie-chimie) 
DUT biologie appliquée, génie de l'environnement 
IUT de Brest - tél. : 98 3 1  60 50  
IUT de  Perpignan - tél. : 68 67  1 2  1 3  
IUT de Tours - tél . : 4 7  3 6  75 40 
DEUG R sciences de la nature et de la vie 
• Spécialisation sciences, biologie, écologie 
Université de Limoges - tél. : 55 45 76 0 1  
• Spécialisation environnement 
Université Paris-VII - tél. : 44 27 55 75 
Université de Saint-Etienne - tél . : 77 42 17  00 
Licence biochimie 
Université Montpellier-I I  - tél. : 67 14 30 30 
Licence biologie des organismes 
Université Montpellier-II - tél. : 67 14 30 30 
Université de Lyon-I- tél. : 72 44 80 00 
Licence physiologie végétale appliquée 
Université Montpellier-II - tél. : 67 14 30 30 
Licence et maîtrise chimie analytique et sciences 
de l'environnement 
Université Aix-Marseille-] - tél. : 91 95 90 71 
Maîtrise de biologie 
Université de Grenoble-! - tél. : 76 5 1  46 00 
Maîtrise de chimie analytique et sciences de 
l'environnement 
Université Nice - tél. : 93 52 98 98 
Maîtrise de biologie des organismes et des 
populations, option végétation terrestre, option milieux 
aquatiques, option génétique et évolution, option 
parasitologie 
Université Montpellier-II - tél. : 67 14 30 30 
MST génie biologique et biochimique 
Université Paris-XII (Créteil) - tél. : 48 48 91 44 
DEA chimie physique de la matière et de 
l'environnement 
Université Bordeaux-!- tél. : 56 84 60 00 
DEA écophysiologie et dynamique des populations 
d'invertébrés terrestres 
Université Paris-VI - tél. : 44 27 44 27 
Université Paris-XI (Orsay) - tél . : 69 41 72 77 
INA (Paris) - tél . : 43 37 1 5  50 
DEA écosystèmes méditerranéens continentaux 
Université Aix-Marseille-II I- tél. : 9 1  28 81 04 
Université Aix-Marseille-! - tél . : 9 1  95 90 71  
DEA matériaux minéraux 
Université Poitiers - tél. : 49 45 30 00 
DEA physique et chimie de l'environnement 
INP Toulouse - tél . : 62 55 54 5 1  
Université Toulouse-III - tél. : 6 1  5 5  66 1 1  
DEA biologie forestière 
Université Nancy-! - tél. : 83 91 20 00 
ENGREF Nancy - tél. : 83 35 10 20 
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DEA biologie végétale tropicale 
Université Paris-VI/VII 
Université Montpellier - tél. : 67 14 30 00 
ENGREF Paris 
3. Écologie (Océanographie et littoral) 
DU l" cycle écologie marine 
Aix-Marseille-I I I - tél. : 9 1  28 8 1 04 
Licence et maîtrise d'océanologie appliquée 
Université Perpignan - tél . : 68 66 20 42 
Maîtrise d'océanographie 
Université Bordeaux-! - tél. : 56 84 63 7 1  
Maîtrise d'océanographie, mention chimie o u  biologie 
Institut études marines (Brest) - tél . : 98 31 60 00 
Maîtrise d'océanologie 
Université Aix-Marseille-I I - tél. : 9 1  52 90 34 
MST ingiénierie des milieux aquatiques 
Université de Tours (Chinon) - tél. : 47 36 66 00 
MST sciences de la mer 
Université de Toulon - tél. : 94 75 90 50 
Maîtrise océanographie - chimie et biologie 
Université de Brest - tél. : 98 3 1  60 00 
DEA sciences de l'environnement marin 
Université Aix-Marseille- I I  - tél. : 9 1 52 90 34 
DEA océanologie biologique 
Université Paris-VI -tél . : 44 27 44 27 
Institut études marines (Brest) - tél. : 98 31 61 29 
Université Lille-! - tél. : 20 43 43 43 
Université Perpignan - tél. : 68 66 20 42 
DEA océan et bassins sédimentaires 
Université Toulouse-III -tél . : 61 55 66 I l  
Université Nantes - tél . : 40 29 07 39 
DESS matériaux et milieux marins 
Université de Toulon - tél. : 94 75 90 50 
4. Écologie (Cadre de vie) 
DU l" cycle écologie humaine et appliquée 
Université Paris-VIII  (Saint Denis) - tél . : 49 40 67 89 
DU 2e et 3e cycle ergonomie et écologie 
Université Paris-! - tél . : 46 34 97 00 
DU 2' et 3' cycle écologie et cadre de vie 
Université Grenoble-! - tél. : 76 5 1  46 00 
DU 2e et 3e cycle certificat d'écologie humaine 
Université Bordeaux-! - tél . : 56 84 63 7 1  
Formation Éco-Conseiller (3e cycle) 
Institut Éco-Conseiller - tél . : 88 60 1 6  1 9  
Certificat international en écologie humaine, 
adaptation, environnement, travail 
Université Paris-V - tél. : 40 46 1 6  1 6  
DEUG sciences humaines (section E) , sciences 
économiques et environnement 
Université Montpellier I I I - tél . : 67 14 20 00 
DU 3' cycle conseil en environnement 
Université Aix-Marseille-I I - tél. : 9 1  52 90 34 
DESS ressources naturelles et matériaux minéraux, 
valorisation et environnement 
Université Toulouse-II I - tél . : 61 55 66 I l  
D ESS gestion des ressources naturelles renouvelables 
et amélioration de la qualité de la vie 
Université Lille-! - tél. : 20 43 43 43 
DESS valorisation des ressources humaines 
Université de Corse (Corte) - tél. : 95 45 00 00 
5.  Écologie (Sciences et techniques) 
Technicien de l'environnement dans l'entreprise 
Colmar IPI Bac ( !  an) (Colmar) - tél . : 89 23 79 23 
DU gestion et génie de l'environnement 
Université Paris-VII - tél. : 44 2 7 55 7 5 
DEUS gestion de l'environnement eau, sol, sous-sol 
Université Strasbourg-! - tél . : 88 41 60 00 
MST gestion de l'environnement, option génie 
de l'environnement, option espace et milieu 
Université Paris-VII - tél. : 44 27 55  75 
MST sciences de l'environnement 
Université Rouen - tél. : 35 14 60 00 
Université Strasbourg - tél. : 88 41 60 00 
DE géosciences de l'environnement 
Université Aix-Marseille I I I  - tél. : 9 1  28 8 1  04 
INP (Nancy) - tél . : 83 59 59 59 
Université Toulouse I I I - tél. : 6 1  55 66 I l  
DEA sciences et techniques de l'environnement 
Université Paris-XII (Créreil) - tél . : 48 98 9 1  44 
DE sciences de l'évolution et de l'écologie 
INA (Paris) - tél. : 43 37 15 50  
DEA dynamique des systèmes naturels e t  modifiés 
(projet) 
Université Paris-VII - tél . : 44 27 55 75 
DEA dynamique des milieux physiques continentaux 
Université Paris-XII (Créteil) - tél. : 48 98 9 1  44 
DEA mécanique des milieux géophysiques 
et environnement 
Université Grenoble-! - tél. : 76 5 1  41 00 
INP (Grenob l e) - tél . : 76 82 50 00 
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DEA dynamique des milieux physiques continentaux 
Université Paris-XII (Créteil) - tél. : 48 98 9 1  44 
6. Énergie et sciences de la terre 
DEUST énergétique et économie d'énergie 
Université de Paris-XI - tél . : 69 41 74 64 
DEUG sciences. Spécialisation gestion des ressources 
naturelles 
Université de Pau - tél . : 59 92 30 1 1  
DU 3' cycle énergie nucléaire 
Université Aix-Marseille-I l  - tél. : 9 1 52 90 34 
MST géologie pratique 
Université de Bordeaux-III - tél. : 56 84 50 50  
M S T  géosciences e t  géotechniques 
Université de Nice - tél. : 93 52 98 98 
DEA géosciences de l'environnement 
Université de Aix Marseille-I I I - tél. : 9 1  28 8 1  04 
Université de Paris-VI I-tél. : 44 27 55 75 
Université de INP Nancy - tél. : 83 91 20 00 
Université de Toulon - tél . : 94 75 90 50  
Université de  Paris-VI  - tél. : 44 27 44 27 
DESS économie et politique de l'énergie 
Université de Paris-X -INSTN Gif - tél. : 40 97 72 00 
7. Aménagement du territoire 
DEUG B sciences de la nature et de la vie 
• Spécialisation connaissance, gestion, aménagement 
des espaces naturels humanisés 
Université de Paris-VII- tél. : 44 27 55 75 
DEUG B sciences humaines géographie 
• Spécialisation aménagement 
Université Lyon-I I I  - tél . : 72 72 20 20 
Université Pau - tél. : 59 92 30 00 
Université Rennes - tél. : 99  36 28 54 
• Connaissances, aménagement espaces naturels 
Université Paris-VII- tél. : 44 27 5 5  75 
• Spécialisation professionnalisation métiers 
de l'aménagement 
Université Paris-VII- tél. : 44 27 55 75 
DEUST technicien de la mer et du littoral 
Université de Lille - tél. : 20 43 43 43 
DEUST technicien de la mer et du littoral, option 
aménagement, environnement, littoral 
Univers . Lille-I (Villeneuve d'Ascq) - tél. : 20 43 43 43 
DU 2e cycle d'aménagement 
Université d'Aix-Marseille-I I - tél. : 9 1  52 90  34 
DU environnement et aménagement 
Université Aix-Marseille-I I - tél. : 9 1  52 90 34 
DU 2e cycle ingénierie en environnement et 
aménagement régional 
Univers. Lill e-l (Villeneuve d'Ascq) - tél . : 20 43 43 43 
DU 2e et 3e cycle sciences de l 'environnement 
Université Lyon-I - rél. : 72 44 80 00 
Licence connaissance, gestion et aménagement espac,es 
naturels et humanisés 
Université Paris-VII- tél. : 44 40 67 89 
Licence et maîtrise d'aménagement 
Université Aix Marseille-III - tél. : 42 20 1 9  05 
Université Lyon-III - Té l . : 72 72 20 20 
Université Paris-VM (Sr-Denis) - Té l . : 49 40 67 89 
Université Paris-IV- Té l . : 40 46 22 I l  
Université Paris-X (Nanterre) - rél . : 40 97 72 00 
Université Perpignan - tél. : 68 66 20 00 
Université Rennes-II - tél . : 99 36 28 54 
Université Strasbourg-I - tél. : 88 41 60 00 
Université Toulouse-I I  - tél. : 6 1 50 42 50 
Instit. d'aménagement rég. (Marseille) -tél. : 42 38 22 83 
Maîtrise aménagement appliqué aux pays en 
développement 
Université Paris-VII- Té l . : 44 27 55 75 
Maîtrise connaissance, gestion et aménagement 
des espaces naturels et humanisés 
Université Paris-VII- Té l . : 44 27 55 75 
Maîtrise de l'environnement et aménagement 
en région méditerranéenne 
Université Aix-Marseille-I I  - tél. : 91 52 90 34 
Maîtrise sciences et techniques de l'environnement et 
de r aménagement 
Université Aix-Marseille-I I  - tél. : 9 1  52 90 34 
MST d'aménagement 
Université Bordeaux-III (Talence) - tél . : 56 84 50 50 
Université Grenoble-! - tél. : 76 5 1  46 00 
Université Nantes - tél. : 40 29 07 39 
MST aménagement et mise en valeur des régions 
Université de Rennes-! - tél. : 99 36 28 54 
MST environnement et aménagement régional 
Univers. Lille (Villeneuve d'Ascq) - tél. : 20 43 43 43 
MST valorisation des ressources naturelles 
Université de Corse (Corre) - tél. : 95 45 00 00 
MST sciences de la terre et de la vie appliquées 
aux milieux de montagne 
Université de Savoie (Chambéry) - tél. : 79 75 85 85 
MST aménagement et  mise en valeur des régions 
Université de Rennes-! -tél. : 99 25 36 36 
MST gestion de l'environnement, mention 
technologie chimique et biochimique 
Université d'Angers - tél. : 4 1  23 23 23 
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Magistère d'aménagement 
Université de Tours - tél. : 47 36 66 00 
Magistère gestion et aménagement de l'espace 
et des collectivités territoriales 




DEA géographie d'aménagement 
Université Toulouse-Il - tél. : 6 1 50 42 50 
DEA gestion des  espaces, société et  environnement 
Université Grenoble-! - tél. : 76 5 1  46 00 
DEA aménagement, animation et développement local 
Université Paris-VII- tél. : 42 27 55 75 
DEA mécanique des milieux géophysiques 
et environnement 
Université Grenoble-! - tél . : 76 5 1  46 00 
DEA géographie, écologie et aménagement 
des montagnes 
Université Grenoble-! - tél . : 76 5 1  46 00 
DEA interface homme-nature et problèmes 
d'aménagement 
Université Lyon-Il (Bron) - tél. : 78 77 23 23 
DU 3e cycle développement territorial et gestion 
de la ressource humaine 
Université Paris-XII (Créteil) - tél. : 48 98 9 1  44 
DESS activités et aménagements littoraux et maritimes 
Université Montpellier-I l l  
Université Montpellier-Il - tél . : 67 1 4  30 30 
Univers ité Montpe l l i e r- !  - té l . : 6 7  6 1 5 4 0 0  
DESS urbanisme et gestion des îles 
Université Paris-XII (Créteil) - tél. : 48 98 9 1 44 
DESS aménagement et développement rural 
Université Lyon-Il (Bron) - tél. : 78 77 23 23 
DESS aménagement intégré des territoires 
Université Toulouse-Il l  - tél. : 6 1 5 5 66 1 1  
DESS aménagement et urbanisme 
lEP (Paris) -tél . : 4 5 70 80 8 1  
DESS aménagement, environnement, urbanisme, 
collectivités locales 
Université de Nantes - tél . : 40 29 07 39 
DESS urbanisme, aménagement, environnement 
Université de Reims - tél. : 26 05 38 60 
DESS urbanisme, habitat et aménagement 
Université de Perpignan - tél. : 68 66 20 00 
Université Toulouse-Il - tél. : 6 1 50 42 50 
DESS environnement, gestion et  équipement des pays 
de montagne 
Université de Savoie (Chambéry) - tél. : 79 75 85 85  
8 .  Hydrologie 
DEUST métiers de l'eau 
Université Lyon-! - tél . : 72 44 80 00 
DU traitement des eaux 
Université de Limoges - tél. : 5 5  45 76 0 1  
Licence gestionnaire de l'eau en milieu agricole 
méditerranéen 
Université d'Avignon - tél. : 90 82 68 1 0  
MaÎtrise d'environnement, biologie, restauration 
des eaux douces 
Université Clermont-Ferrand-! - tél. : 73 40 70 1 0  
MST sciences et techniques de l'eau 
Université Montpellier-I l - tél . : 67 14 30 6 1  
DEA hydrologie - science de l'eau et aménagement 
Université Paris-VI - tél. : 44 27 44 27 
Université Paris-Xl (Orsay) - tél. : 69 4 1  72 77 
Université Montpellier-I l  - tél. : 67 14 30 6 1  
Université Besançon - tél . : 8 1 66 6 6  66 
ENSM Paris 
DE sciences et techniques de l'eau 
ENITRTS (Strasbourg) - tél. : 88 25 34 50  
DE ingénierie du  traitement e t  de  l'épuration des eaux 
INSA (Toulouse)-rél . : 6 1 5 5  95 1 3  
D E  chimie et microbiologie de l'eau 
Université de Poiriers - tél. : 49 45 30 00 
Université de Pau - tél. : 59 92 30 00 
Université de Metz 
DE météorologie et cycle de l'eau 
Université de Clermont n 
DE océanologie, météorologie et environnement 
Université de Paris � tél. : 44 27 44 27 
DE traitement des eaux 
Université de Limoges - tél . : 55 45 76 0 1  
DESS eaux continentales: pollutions et aménagements 
Université de Besançon - tél. : 8 1  66 66 66 
9. Risques 
DU 3' cycle hygiène et sécurité 
Université Aix-Marseille-II - tél. : 9 1 52 90 34 
DU 3' cycle condition de travail et prévention 
des risques industriels 
Université Aix-Marseille-II - tél . : 9 1 52 90 34 
MST génie sanitaire et environnement 
Université Paris-XII (Créteil) - tél. : 48 98 9 1  44 
MST gestion des risques 
Université de Mulhouse - tél . : 89 32 24 46 
Diplôme d'ingénieur prévention des risques 
industriels hygiène, sécurité, environnement 
e t 
Université Grenoble-! - (Bac + 2, durée: 3 ans) - tél. : 76 
5 1  46 00 
DESS sécurité dans l'industrie chimique 
Université de Mulhouse - tél. : 89 32 24 46 
DESS sûreté de fonctionnement des systèmes 
industriels 
Université du Havre - tél . : 35 22 69 8 8  
DESS prévision des risques e t  nuisances industriels 
Université Marseille-I I - tél. : 9 1  52 90 34 
1 O. Pollution 
DU l' cycle pollution et nuisances 
Université de Strasbourg-III - tél . : 88 4 1 42 00 
DU 3' cycle hygiène de l'environnement 
et des collectivités 
Université Aix-Marseille-I I  -tél . : 9 1 52 90 34 
MST mesures et traitements des pollutions 
et nuisances 
Université de Pau - tél . : 59 92 30 00 
DEA chimie de la pollution atmosphérique 
et physique de l'environnement 
Université Paris-VII- tél. : 44 27 55 75  
Université de  Chambéry - tél. : 79  75  8 5  8 5  
DE toxicologie de l'environnement 
Université de Metz - tél. : 87 30 48 06 
Université de Rouen - tél. : 3 5 1 4  60 00 
DEA toxicologie 
Université de Lille-Il - tél. : 20 95 30 07 
DESS biotoxicologie appliquée aux nuisances 
industrielles 
Université de Lille-II - tél. : 20 95 30 07 
DESS sciences des aérosols et génie 
de l' aérocontamination 
Université Paris-XII (Créteil) - tél. : 48 98 9 1 44 
1 1 . Communication 
DESS relations publiques de l'environnement 
Université Paris-VIl- tél. : 44 27 55 75  
12 .  Droit 
DEUST droit de l'environnement 
Université Lyon-Ill - tél. : 72 72 20 20 
DEA droit de l'environnement 
Université Paris-! - tél. : 46 34 97 00 
Université Lyon-III - tél. : 72 72 20 20 
Université Bordeaux-! - tél. : 56 84 63 7 1  
DEA sciences juridiques de la mer 
Université de Nantes - tél . : 40 29 07 3 9  
DESS droit d e  l'environnement e t  de l'aménagement 
du territoire 
Université Strasbourg-III  - tél. : 88 4 1 42 00 
DESS droit de l'urbanisme et de l'environnement 
Université de Limoges - tél. : 55 0 1  5 1  62 
1 3 .  Déchets 
DEA pédologie ENSA Rennes - tél. : 99 28 75 05  
INA Paris - tél. : 43 37 50  50  
DEA gestion e t  traitement des déchets 
INSA Lyon - tél. : 72 43 83 83 
DESS gestion des déchets et collectivités territoriales 
Institut de Rudologie (Le Mans) - tél. : 43 83 3 1  8 1  
14 .  Santé, Hygiène 
DEUST hygiène et santé 
Université de Limoges - tél. : 55 0 1  5 1  62 
DEUST santé, environnement: techniques 
industrielles et commerciales 
Université de Lille-Il - tél. : 20 95 30 07 
DEUST techniques de l'hygiène industrielle 
Université de Lille-! - tél. : 20 43 43 43 
MST génie sanitaire et environnement 
Université de Paris-Xn - tél . : 48 98 9 1  44 
MST hygiène et sécurité industrielles 
Université de Sceaux - tél. : 46 61 33 00 
Université de Grenoble-! - tél. : 76 5 1  46 00 
DEA chimie de l'environnement et santé 
Université Aix-Marseille-! - tél. : 9 1 95 90 7 1  
Université Aix-Marseille-II - tél. : 9 1  5 2  9 0  34 
Université Aix-Marseille-III - tél. : 9 1 28 8 1 04 
1 5 .  Acoustique 
DEUST vibrations, acoustique, signal 
Université du Maine (Le Mans) - tél. : 43 23 30 00 
DEA acoustique 
Université de Lyon-! - tél. : 72 43 83 83 
Université de Poitiers - tél. : 49 45 30 00 
Université de Toulouse-Ill - tél. : 6 1 5 5  66 1 1  
Université Le Mans - tél. : 43 83 32 08 
Université Aix-Marseille-I I  - tél . : 91  08 1 6  90 
INSA Lyon - tél. : 72 43 83 83  
1 6. Histoire 
DEA histoire de l'environ., de la nature et de la vie 
Université de Paris-VI - tél. : 49 40 67 89 
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BREVETS DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR 
Gestion et maîtrise de l'eau, option études et projets 
d'aménagements hydrauliques urbains et agricoles. 
Lycée agricole de Dax, B . P.  1 ,  40 1 80 Heugas, tél . 
58 . 98 .70 .33 
Lycée agricole de Nîmes Rodilhan, Mas-Donadille, 
30230 Nîmes, tél. 66 .20 .20 .33 
Gestion et maîtrise de l'eau, option Gestion des ser­
vices d'eau et d'assainissement. 
École d'agriculture, Sainte-Maure, 1 0 1 5 0 Sainte­
Maure, tél. 25 .76 .90 . 0 1  
Lycée agricole Henri-Queuille, 1 9 1 60 Neuvic, tél . 
55 . 95 .80 .02 
Lycée agricole d'Ahun, 23 1 50 Ahun, tél .  5 5 . 62 .40 . 1 4  
CFPPA de Chambray, Gouville, 27240 Gouville, tél. 
32.29. 89 .4 1 
Institut d'études agricoles d'Aquitaine (IEAA) , rue 
Saint-Jean ,  Pont-de- la-Maye, 3 3 1 40 Vil lenave­
d'Ornon, tél. 56 .04 . 1 5 .27 
Lycée agricole, route de  Cintré, BP 25 ,  35650 Le Rheu, 
tél . 99 .29 .73 .45 
Lycée agricole, Challuy, 58000 Nevers, tél. 86 .2 1 .66.00 
Lycée agricole, B .P.  203, 672 1 2  Obernai cedex, tél. 
88 .95 . 54.62 
Gestion et maîtrise de l'eau, option études et projets 
d'aménagements hydrauliques urbains et agricoles. 
Lycée agricole G .-Desclaude, rue G .-Desclaude, 1 7 1 00 
Saintes, tél . 46 .93 .3 1 .22 
Gestion et protection de la nature, option Gestion 
des milieux naturels. 
Lycée agricole du Jura, 6 14 ,  avenue Edgar-Faure, 39570 
Montmorot, tél. 84 .47 .05 .23 
Lycée agricole Jacques-Bujault, route de la Roche, B .P. 
13 ,  79500 Melle, té l .  49 .27 .02 .92 
Métiers de l'eau. 
Lycée  Loui s -Aragon ,  1 2 , chemin de la  C ôte-à­
Chailloux, 69700 Givors, tél .  72 .24 .27 .44 
Gestion et protection de la nature, option gestion des 
milieux naturels. 
Lycée agricole Olivier-de-Serres, 0720S Aubenas ce­
dex, tél. 73 .35 . 1 7 . 5 5  
Lycée agricole, route d e  Cambrai, Tilloy-les-Mofflaines, 
622 1 7  Beaurains, tél . 2 1 .73 .48 .78 
Lycée agricole, 1 3548 Gardanne cedex, tél . 42. 5 8 .32.52 
Lycée agricole, 45200 Montargis, tél .  3 8 . 8 9 . 80 .00 
Lycée agricole, 9, rue du 1 1  -Novembre - 1 978 ,  6 1 500 
Sees, tél. 33 .27 .96 .08  
Gestion et protection de la nature, option gestion des 
milieux naturels et option animation nature . 
Lycée agricole, avenue Churchill, 27009 Périgueux 
cedex, tél. 5 3 .02 .62 .00 
BTS contrôle des rayonnements ionisants et  applica­
tion des techniques de protection 
Institut national des sciences et techniques nucléaires 
Bac + 2 (9 mois) 
Saint-Paul-les-Durance - Tél . :  42 25 38 55  
